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()

9女否定
環境原因	在日, 日本(
世界)男優位考方｡

9男女序列	, 韓国,;日本
移住<=制度緩-,2良1
知&呉善花
>?@A
氏主張表3
｡ 彼女	 『BC7D風』 (上下E冊)
(F)

中, 韓国血縁主義傷2心血縁以
外使用人#含G日本<=制度9&
癒13繰返語｡ 彼女経験

	2
/, 自国家族結婚
押付+BDHB, 外国
3女共通経験	
,/,｡ 異文化体験多人自
分文化圏以外気楽1感$	9聞

｡ 女3感$場合, 文化違
9IJK7問題｡ 
意味IJK7視点	人種-民族差別
超BL7M持&｡
	
	
日本人女!	在日'()
女N経験*痛OP0	理
解*/｡ 名前2!
選択, 彼女N名前関勇気
経験触3
*3思｡ !
	Q@R5B'勉強行&4SST年
*&,+, 夫!合成苗字 ()
U(C	可能) 使始%｡ .日
本国会夫婦別姓法案通,#,
*&｡ !	自分姓#9
,考;日本帰&*VW月間
合成名使&, 新聞社取材来P
#｡ 結局夫婦別姓法案	当時自民党
議員;猛反対通;,&｡ !";!
1耐,X, 自分姓合成姓中
半分使
慣3*, !	
夫姓切取結婚前姓戻&, 通名
使9&｡ 友人N旨
伝;個人的
, 戸籍上	
夫(現在	離婚)姓&｡ 女姓
	結局父,;結婚夫姓
,#,
!	G人	
言&｡ , 父母姓偶然同$&

&, !		思!,&｡ 自
分元姓自分世界取戻
+!	,元気出,;｡
姓関&*答	, 以後
E度自分姓変2	｡
現在女N戸籍制度9結婚自分
姓失
痛O重要視始%｡
姓変女	事実婚 (子供生3;
Y7Z7結婚離婚返夫姓継
:女, 子供生3事実婚
女 &子	母姓名乗)選[｡
｢同化｣ 	 ｢共生｣ 
－\4－
結婚戸籍上夫姓変	
職
場通名通
比較的
	｡ 場合在日
本名通名選択使 分!,
自分"#$%$%不確& 
思 	｡ 戸籍
作男優位社会,
自分"#$%$%大事	女家
族破壊	男敵意持' (非
難&)	｡ *
日本女+自分名前
意識的選択	, 在日+
本名宣言運動連帯	,
｡ 少 資料
(-.)
中/, 在日
女+名前関	選択紹介	｡
 呉
0
美
1
香


(-2)
帰化3世4	｡ 彼女
生)
	前父帰化宝田 苗字得
( ｡ 高校卒業	彼女宝田美香
通
, 自分
韓国人* "#
$%$%揺/ * ｡ 帰化
(家庭韓国伝統意識的
重56( /4	｡ *差別&) 
7自分
韓国人4	隠必要

4｡ 卒業後, 青丘社 民族名取8
戻会歴史学5自信'!,
父韓国姓名乗	｡ 父
娘変化心配	
, 母
彼女応
援( 	｡
 尹
9
照
:;
子
<=

(->)
父韓国人母日本人*

, 照子
?歳時離婚｡ @時
父
韓国人4	知/｡ 父
外登法外国人登録&)( /照子
姓始7/母方' ( ｡ 父国籍
隠母教/)
, 母
再婚
自分
取8残&)気
｡ 照子
高
校生, 自分韓国姓隠(生
( 父会
, A.B歳 
若&父
急死｡ 葬儀席照子父
思(泣 ｡ @(3度韓国人
4	事実/逃C 誓 , 亡父民
族名名乗	｡ DEFE年家庭
裁判所氏変更申立(
成立, 民族名
本名	日本籍朝鮮人｡ 彼女
言｡ ｢G
H思(, 
差別
/, 父婚姻届!出,
私父名前 『9:;<=』 (
H*｡ 差別
4/, 私日本戸籍
与	7, 私生児5*, (｡
@(奪G)尹照子 名前, 日
本社会認7&I , )日本戸籍
載I(	5*, ｣｡
 姜
J
潤

子
<=

(-B)
DK歳朝鮮学校転校(L
	｡ @)学校嫌 *｡ @)
最初朝鮮学校韓国名*!名乗	不
思議気
｡ 今彼女小& ,民族
教育受!誇8思( 	｡ 当時
女子:;MNO服+/着(
*
, DE>K年代在日意識高
8中彼女PO全員
:;M
4'/, @)
全校的広｡ 電車
中:;M着( 	目@/&)
8, 敵意4/G&)8 
｡ 順子朝鮮高級学校卒業後, 日本企業
働!	願(簿記学校通｡ ｢外
国人Q断8｣  企業R8中, 本名
応募案定就職｡ 今
青年学級JS:=NT韓国語教
	情熱傾!	｡ 彼女願 日本
政府
朝鮮学校日本人学校同等扱
4	｡ 朝鮮学校各種学校同6扱 
高等教育U道
阻)( 	
(-F)
｡
 金
V
正
<;
美
W

(-E)
中学通名日本学校
通
, 高校韓国学園進5*｡ *
韓
国語8英語勉強打+込X｡ 卒業後,
両親家業焼肉店手伝日本脱出
間揺)動
/, 正美結婚望X
両親/精神的独立, YZT
(自分目覚7(行A｡ 一人横浜
北 星 論 集(経) 第.-巻 第[号 (通巻第.-号)
－>-－
人家庭移 (家庭教師兼子守)
	
, 外資系会社秘書

｡ 欧米人接 ｢気持
, 私	個人
見｣ 言｡
 歳!"#$%&銀行働!'
 ｢日本(窒息
), 外出
, 私*+',-,-｣ 感.
言｡ /歳012 (書生兼3手伝()
',45勉強
｡ 日本帰本
名	名乗出青丘社英文機関紙編集
者6!6｡ 通名	使(
!本名	名乗
自分違
金正美言｡ ｢通名!, 78,
9:;(生!(後<=>?
('6@A｡ 自分自分
生
!'(｡ 本名'?, B@

｡｣
正美)C@求=!韓国式家父長制
解放	系統立理解
(思(,
 D歳2留学
社会学学位	取
｡ 在日朝鮮人問題	相対化!,
2民族差別7性差別共通性違
(	肌知*｡ ｢人間(
最終的自分=
動E'(｣ 
(*B｡ )
正美在日6
(2,F%GHGH	, )C差別
対象'(*)宝
(｡ 関心
事自分 ｢自身｣ 	育*, )C在
日6C日本人6C2人6C, 正
美規制閉鎖的'IJK興味'(｡
同時自分在日L2%6(意識
高@, 韓国	訪問'｡ 正
美最(
M何
(思在
日女性6言｡
*CN人女共通
強>
6｡ )C在日L2%
強(,F
%GHGH6｡ 
一;'多様
性6表現方法6｡ 呉美香韓国日
本名前	;'(帰化
韓国人

誇	持生!｡ 尹照子L2%日
本混血	大事
, 戸籍在日本名	受
E容CO!主張｡ 姜潤子 ｢在日
L2%税金	払(朝鮮学
校	日本学校同等O!｣ 考P
｡ 金正美在日L2%6'L5
QRS%
生!(｡ '+多様性
満選択QFJ6<｡
大阪生野区N分T住民在日L
2%占=C(｡ 徐貞順
:#U%5%
氏6在日
韓国-5V教会牧師6｡ 彼女自分
使命	 ｢在日LW"GH日本社会,
女男対等(考P方X,02,
YJQFJ
生!*｣
( Z)
言｡
彼女執筆者一人6中学生向!本
( [)

旧約聖書\5GJ王妃話6｡ \5
GJ1J]^移動>_C`a人
, )C	隠
bcJbc5王妃'
｡ 彼女de (砂漠咲強美
(
花) (本名	持(｡ 勇敢'*
白(花, de民族皆殺
計
略`a民族	救｡ )CKf
祭
今祝BC(
( )
｡ *C在日L
2%女祝(言P｡
 	

非抑圧者幼少時差別偏見傷;E
C結果, 
g
g自分	肯定的見C
'(｡ 2,h民族両親	;杉村京子自
分尊厳	取戻長(期間	要
｡
彼女人生物語同化政策(人
間成長	阻i, )C	跳A返
人間性
	取戻何必要'	見?｡
京子2,h民族出身(*	恥.
隠
｡ [j Z年代, 彼女兄出征 (後
戦死) 	誇日本着物	着
軍国少女6
(  )
｡ 祖父V%k%2,h民
族命綱6漁業狩猟権利	日本政府
奪BC｡ [ljj年北海道旧土人保護
法
( D)
(差別的'法律2,h民族
｢同化｣ ' ｢共生｣ 	
－/ －
土地条件悪	耕作地

｡ 正当土地配分
日本語
登記


, 土地他人手渡, 痩代替
地
｡ 世紀以
来民族飲 来煮!湯

｡ 後"#年
南北海道移住$小
作人農業%優遇 , 後土地日本
人政府付与 	｡ 民族
保護法反対&声%上'(, 政府
土地収益%学校)道路使*(	*名目

拒絶$｡ 第二次世界大戦後農地改革+
民族土地所有権%無視$


(",)
｡
貧$ 京子健康状態&-学校
休./0, 彼女持/前明 
(巧.歌(裁縫
乗切, 	12
(	*感覚(	*｡ 3歳(
家族育日本人(結婚$
本当苦労始｡ 家庭夫暴力(人種
差別的罵声場
, 二人娘/
(息子%思耐!$｡ $$
一人息子事故
亡4, 京子夫育
親/ !見捨｡ 娘
/%置	""歳
家%出, 生活 
苦$｡ 0観光産業隆盛(
3#年代, 民族木彫熊%作
生残来
("3)
｡
京子十代娘/+父逃'出$, 母
元
暮&5*｡ 娘法子%保護
$警察子供(夫%置	逃'京子%叱
｡ 夫様子%見帰(内妻 (？) 去
後0｡ 京子娘/父%哀(思	
経済的援助%&5*, 彼女自
身酔*(弱彼64当$*
7*$5*+｡ 病院
夫%看取
(､ 最期夫目涙%浮8	(
	*｡ 5*壊家族%69(25
*(&彼女:;<7来0=
*｡ 暴力, 病気, 貧困7+彼女生
力%妨害
｡ $$民族

>?@?@%犠牲$, 日本人
($生$苦$	体験, 7
*整理 癒 0=*｡ 
民族母世界戻目覚2%通$

(	*
("A)
｡
京子母BCDEFG
("H)
働者

語%完璧話人0｡ 彼女歌, 踊,
$様々祭儀)方%知
	｡ BCDEFGI人子
最初J人早4亡4$｡ 夫石狩川

材木%運K危険仕事$	中
事故死$
｡ BCDEFG突然夫死%受L留2
間+4, I歳京子(M歳NO大人

何($+生決心0｡
後BCDEFG述懐$言*, 朝早
4夜遅4
働続L, 子供/
民族物語%語聞暇+
(｡ 3,年, A3歳
目%手術$母%引取
京子, 母夢)(適%知｡
同居$., 京子母7P民
族伝統%娘伝!｡ 翌
年BCDEFG旭川市朝日文化賞
%受L	｡ 嬉$	出来事京子% 
母文化継承情熱%傾L 
(
(")
｡
再度京子母Q子供/文化
%教!(問*｡ BCDEFG
答!｡ 選択余地(｡ 彼女母
+子7+R	12%避L2家
+日
本語%使｡ 日本語当時, 彼女(
人間($生(
唯一手段
0｡ 妹学校行L年齢
,
BCDEFG大&9就学

昔%思	出&｡ 彼女勉学R否
定 L0, 語保存2
50｡ BCDEFG
+外
世界R興味%押 !, 独学
日本
語%学K｡ P話%母聞	, 京子
小 	時語%話$	自分
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人生違	
思
｡ 物店営
外国
語同然語習, 歳超
京子並大抵 
｡ !
"#$%&熱心自分
語習
娘'()*誇)
｡ +,歳母'死
-.実母教師), 京子刺
繍
民話, 歌, 踊/通)幅広*
民族0学1｡ 彼女'習
単技術的 留. ｡ 
民族広世界観知恵2
()
｡
民族自然深関係中意識
的生34知恵54｡ 人間動物
区別67同8自然属45見4｡ 違
人間'言葉使気持9伝合
24｡ 
人間使命世界知/神々
毎日祈424｡ 民族必要 
量以上狩5採集567, 自然敬平和
共存4
(:)
｡
京子		 場所自分経験語4
, 民族木彫/刺繍教4
喜;4｡ 京子言｡ ｢素晴)物
'11古* , 手触49<=
).> 状態?｡ 
新)物
造残)(3｡ >4, 五十
年, 百年経5私作物残4
7｡ >	研究)人'現
=, 調@*==A思｡ >
='私生3'｡｣
(B)
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幕藩制国家末期:+C年日本DE
通商
(,)
有利進4, 民族
｢蝦夷｣ 外国人扱
日本人扱転
換)｡ 0./民族利用)日本
領土通商利益拡大正当化)24
()
｡
>=民族北方F追3
G世紀
日本統一正統4歴史帰
結2	｡ 日本先住民族対4H
 国家IJK暴行  	

次H言｡
｢:L世紀後半台頭)日本国家辺境植
民地, 商人勢力連携H/民族
組織的搾取)｡ 男9家族
引3
裂危険 仕事従事M6, 年配者子供
9餓死M6, 女9性暴力 (IN)
環境中封8込｡ 非人間的 扱
, 日本社会'5)KOPK依存
症84病根相成, 民
族人口抹殺)｡ H 侵略対)
:CQ年, :LLR年, :Q+R年起
武力反撃, 日本民族完全 鎮
圧口実与3
(C)
｡｣ =読第二
次世界大戦時日本思64｡ 経済優先
)外国人差別)日本人序列化4, 現在
日本社会構造5基本的同824｡
旧土人保護法代4新) ｢文化振
興法｣ (:RRQ年) 5実, 先住民族)
民族存在認5過去歴史
反省・謝罪)55 ｡
最後将軍徳川慶喜'明治天皇権限譲

, 明治維新政府民族最大
居住地2島北海道命名)｡ 
民族地名@漢字'2',
:+QB年公布) ｢戸籍｣ 民族皆
同化), 選択余地5例外5 *日本名登
録)24
(L)
｡ 0./ ｢創氏改名｣ 
政策24｡
戸籍裏付S)同化政策中心24
｢創氏改名｣ 何	
｡ :R,R年植民
地OT ｢氏設定関4政令｣ H
創氏改名'強制M=', 佐藤文明氏H4
 ｢=日本式氏名名乗45 
*, 届S出' 場合 『戸主姓5
氏』 5｡ 3
“夫婦別
姓”朝鮮戸籍'“夫婦同氏” 
4…., 戸主続柄日本式序列
呼称 『長男, 次男…, 長女, 次女…』, “私
生児”対4差別呼称 『男, 女』 '持9込
.=
(Q)
｡｣ .MOT家族・族譜宗教
｢同化｣  * ｢共生｣ 
－LC－
文化破壊	
｡
沖縄古来日本同無
姓	, 世紀士族間家柄尊重
農民屋号地名姓
名乗	｡  年戸籍制度沖縄
命名習俗一掃, 日本式方強制!
"	
(#)
｡ 創氏改名共通$, ｢天皇
"朝鮮台湾沖縄 (%
&'民族) 天皇子!($	)
｣ $天皇制&*+,-.
(#/)
｡
日本人明治政府樹立!"0苗字帯
刀許!"	士族以外大多数, 苗 (名)
字	公称禁1"$	｡ 寺社
徳川幕府23456禁令執行代理人
思想弾圧努7	1, 氏苗字平民
使"$気配	｡ 高橋菊枝氏
1, 別々歴史様々名付)習慣
次第&8制度統合!", 一9&8
一9姓$家族&*+,-.形成	
言
(:;)
｡ ｢氏素性｣ $言葉残$
&8由緒氏結<9)$
権威=)行", 朝廷関係新$氏
名乗
叙任, 昇進行"	｡ 9$
鎖国明)新時代, 日本人全員天皇1
氏与>1"	$, 近代天皇制?
)創氏改名日本人版@｡
｢言霊思想｣ A
B創氏改名

説明宮田節子氏言
(:)
｡

"言葉霊一9$考>方
｡ 外国人日本人同化
熱
心	理由
思想($, 例>C韓
国人日本人$, 日本名呼C
""C日本人霊一致｡ 名前霊一
9, 国	7戦)"C1$
D, 日本人$霊一致必要	｡
一致認7E, 序列化差別

思想矛盾
@｡ / 年
%&'民族男	徴兵!"	, 扱$
帝国臣民日本兵全F違$, 蔑視・冷
遇!"	｡ %&'民族創氏改名出身
戸籍1消!"	1｡
	;年G前大阪HIJK美恵子
氏講演聞$	｡ %&'文様刺繍家
著作家, 多文化共生社会国際的
旗手彼女, 美$%&'文様L
%M6NO6P・Q.P着$, 柔1
$D	特徴声語	｡
講演前中曽根康弘首相/ 年	失
言9$1始0	｡ 日本差別!"
$少数者$$$, 歴史的
無知!1)出中曽根氏発言国際的
問題$	｡ %&'民族
"反対
行動起
, ｢%&'民族存在

自1宣言東京集会｣ 声明文発
表	｡ 
"日本社会初7少数先住民
族人権意識芽生>	｡ "
1 年		｡ 当時HIJK美恵子著
『風7R』
(:S)
最近 『%&'・T43
風』
(:U)
比V, 彼女刺繍文様腕
大DF上$見"｡ W"
霊XYZ美!映出$｡
新約聖書[36\信徒]第一手紙
霊的賜物話
(:#)
｡ 霊的賜物人
間心1出FW人1!｡ 
		BW"^"違	霊的賜
物与>1"$｡ W"^"部分違
	機能9, 不必要一9F
V重要｡ 一9苦7C他共
苦_｡ 一9尊重!""C他W"
自分
喜`｡ %&'
民族知恵語, 0	旧約聖書創
造物語語
(::)
, 自然恵中	
	神1C1$賜物分
合造1"$｡
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終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全世界駆)巡$	｡ 日本
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広島長崎月記念	
思
, 年前月日月日沖縄
何起知人少
｡ 
日付第二次大戦中
沖縄戦開始終了記念日｡  
!""!年"年沖縄訪
, 他地域
違歴史, 違意識学#
目見張思$ ｡
沖縄歴史概観%, &'在日()
*+&*,-民族受.同/同化傷
跡見01｡ 沖縄琉球王国, 2,
世紀以来中国&日本&東南*3*開

貿易文化花咲415｡ 成立 
1徳川幕府!6"年薩摩藩侵略承認 
1琉球藩立1, 琉球!"世紀至7
他地域隔離	
, 鎖国状態日本
貿易通過点	4
｡ !89年*:);合
衆国<)=提督日本開国迫,
&'琉球通過基地 
(6)
｡ 彼年前
那覇訪
1計画練1$｡ 清
国外交関係優勢狙開国新日本
!8>"年廃藩置県 $1琉球藩沖縄県
改名 ｡ 明治政府沖縄男?徴兵
 !8"8年 (*,-民族徴兵@年後) 
年間.1, 在日()*+&*,-民族
同様, 沖縄同化政策東京 (天皇) 頂
点%政治的・経済的仕組A取'込A
序列化 
(>)
｡
戦後沖縄支配 15*:);合衆国
!">年 ｢沖縄返還｣ 果	
5,
沖縄*:);日本独立%B5
C$声上｡ 現在*:);軍
基地大半沖縄土地使
1$
, 沖縄結局両国植民地C$不満
渦巻$1$｡ 人々意識沖
縄戦経験概観%理解5｡
沖縄戦経験人々語1
並大抵 『(改訂版) 沖
縄戦 民衆眼0戦争』 著者大
城将保氏言｡ 話 1
人大半彼
言, D晩眠
$
C｡ 妻戦争経験初E1語
E精神科治療受.人$
(8)
｡ 大
城氏, 沖縄戦経験者*:);軍
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'日本軍怯01$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(")
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日本軍7F家略奪 , 人々食物
&水持?出%暇GHI逃J｡ GH
沖縄自然洞穴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攻撃 155, 日本軍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逃J151, 隠
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(6)
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人
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, D
人々QR,
容疑.
｡ 事実沖縄多人Q
R,容疑捕0

(6)
｡ 天皇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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日本兵殺	
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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宣教師派遣団体
(6)
平和会議参加 
5,  仲夏樹氏週間同/TM
Q;UVW+・XY=Z$1彼母経験
聞$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彼母V[\・GH
避難 1$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77DGH)=]=
二人OP,移民帰'CD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二人日本軍教0
 *:);軍無差別県民攻撃
% 信/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千人県民
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$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沖縄戦日本軍万人 (	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沖縄県民) , 急造	 	軍事飛
行場本土	援軍!
("")
｡ 
#対$%&'軍	方兵士  万人軍
艦 堰(｡ 日)沖縄戦
*+,間出死者沖縄県民-万人,
日本兵.万/千人, %&'兵万千
人
｡ 0%飢餓	犠牲者万人1
合)2, 沖縄県民	犠牲者人口	3分
	昇!
("4)
｡
沖縄戦最大	悲劇沖縄県民自身誤
情報皇民化 (天皇	子(!) 教育
	5実際自分	家族1殺

山城氏言!｡ 男6殺7#女89:7
#教#$, 父家族	&;<=1殺
, 母小7子1殺｡ 日本兵>
$配給7#手榴弾, '?@, 鎌, AB
C集団自決行)#｡ 捕虜	恥

教育7#$(｡ 戦場進D
出志願学徒---"人	少年少女	!E, 半
数戦場死F自決$
("G)
｡ 過教育
	恐H7言葉1失!｡
沖縄	人々	>!経験(	,
日本	教育制度懐疑的(割合高｡
今C	>!死F1教戦前	教育
	間違多I	人気J$｡ ｢FE
C｣ (命宝) !言葉沖縄	
心1表K｡ 何教科書問題韓国L中国	
｡ 沖縄戦関K歴史的事実1教
日本	歴史教科書問題1沖縄県民E
問題K｡ 7M平和	5働I
民間NO=:教科書対抗$, 沖縄	平
和1学習KPBQRS%=>$草	根
的歴史教育	機会1提供$
("T)
｡
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高里鈴代氏那覇市	
市議会&;<=, 沖縄	女E	平和運動
	=W=$活躍$X｡ 彼女早I
 ｢暴力｣  ｢平和｣ 	反対語
!女
	視点1主張$X｡ 'Y;Z0=1$
X, 彼女多I	女E%&'軍
基地関連K買春産業苦5#$
	1見｡ 沖縄	悲願基地	生活(
｡ 面積全日本	"[=Z;\過]
	, 日本(%&'軍基地	3分	
沖縄	土地	/分	1占5$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縄(^^	巨大基地高_`;P5
a7#, /万人	軍人L	関係者b,
最新型	戦闘機L戦艦揃$｡
高里氏言!｡ ｢基地単?c9OL核
兵器	倉庫I, 戦争>$勝利1収
5目的作#暴力支配7#軍隊決定
権1持d社会(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E教込#目的	5普通	生活
孤立72#$｡ 軍隊主導社会	暴
力的性格周辺地域1脅社会環境1悪
IK
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｡｣ T 年代)e基地買春産
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1
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1暗黙	了解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売春防止法T4-年適応7#, _R
f;	貧女性E	産
業1支>!$, 買春産業	構造
変)続$
(4)
｡ 人間	歴史
最初建設$X巨大壁1想像2
#｡ 全世界	歴史	中買春行
)#時代地域｡ 女1分断K
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>$利益1得女搾取7#女分
#$, 女自身序列化7#｡ >!構造
誰	利益最守#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年前同日軍沖縄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
土地 ｡ !月"日沖縄返還#周年前夜
	万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